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Аннотация. Рассмотрены перспективы и проблемы добычи метана угольных месторож-
дений через поверхностные дегазационные скважины при использовании пневмогидродина-
мического воздействия. Представлена физическая сущность способа пневмогидродинамиче-
ского воздействия на углепородный массив через поверхностные дегазационные скважины 
для интенсификации добычи метана. Изложены результаты экспериментальных работ пнев-
могидродинамического воздействия через поверхностные дегазационные скважины на ПАО 
«Шахта им. А.Ф. Засядько» на подработанный и неподработанный угольные массивы. В ре-
зультате проведения экспериментальных работ были получены данные, которые подтверди-
ли критерий эффективность и получили принципиальную возможность добычи метана, а 
также длительного стойкого газовыделения через поверхностные дегазационные скважины с 
углепородного массива. 
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В настоящее время угольные месторождения Донбасса обосновано считают-
ся нетрадиционными источником углеводородных газов, главным образом ме-
тана. Угольный метан в перерасчете на условное топливо занимает в мире чет-
вертое место после запасов угля, природного газа и нефти. В то же время Ук-
раина имеет богатые газонасыщенные месторождения угля [1]. По оценкам 
Донбассгеологии запасы метана в угольных пластах и вмещающих породах 
достигают 13 триллионов кубометров. [2]. 
Одним из способов извлечения метана угольных месторождений (МУМ) яв-
ляется дегазация подработанного углепородного массива, пробуренными с по-
верхности дегазационными скважинами, однако это способ еще не является 
нормативным.  
В процессе эксплуатации скважин, их работоспособность (дебит) снижается 
в связи с определенными факторами, где немаловажную роль играет техниче-
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ское состояние скважин, но основным из таких факторов является кольматация 
прискважинной зоны. 
Поддержания дебита на прежнем уровне можно добиться несколькими спо-
собами: наращиванием объема буровых работ, применением прогрессивной 
технологии вскрытия пласта, применением методов максимального увеличения 
производительности новых скважин до сдачи в эксплуатацию и введение в 
практику эффективной технологии восстановления дебита выведенных из экс-
плуатации скважин. При этом следует учесть, что затраты на увеличение про-
изводительности уже существующих скважин намного (в 10 – 50 раз) меньше 
затрат на бурение новых [3]. Следовательно, применение способов интенсифи-
кации дебита существующих скважин принесет значительную экономию фи-
нансовых и материальных ресурсов. Одним из таких методов является пневмо-
гидродинамическое воздействие (ПГДВ) на углепородный массив через по-
верхностные дегазационные скважины (ПДС). 
Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины со-
вместно с ПАО «Шахта им. А.Ф. Засядько» разработали способ ПГДВ [4]. 
Сущность способа состоит в том, что с поверхности бурится ПДС на угольный 
пласт и не добуривается на расстояние его 5 мощностей, монтируются насосно-
компрессорные трубы (НКТ). После этого скважина тампонируется и на уровне 
продуктивных горизонтов (до 400 м от забоя скважины) создают перфорацион-
ные отверстия. ПДС заполняется водой на 30-80 м выше зоны перфорации. Для 
создания рабочего давления в скважине на безопасном расстоянии (не меньше 
чем 30 м) устанавливается компрессор 7 (см. рис.1) с рукавами высокого давле-
ния, которые подключают к задвижке НКТ 4 и к задвижке устройства ПГДВ. 
Возле компрессора устанавливают насосную станцию 8, которую подключают 
к устройству пневмогидродинамического воздействия (ПГДВ) 6.  
ПГДВ должно выполняться в следующей последовательности. 
Задвижку НКТ 4 закрывают, задвижка 5 находится в открытом положении. 
Задвижку устройства ПГДВ приводят в закрытое положение. Включают ком-
прессорную станцию 7. При снижении роста давления до 0,2 МПа/ч или при 
достижении давления 7 МПа производят сброс до атмосферного. Таким обра-
зом, выполняется один цикл воздействия. 
Процесс повторяют с параметрами неоднократно (до 6 циклов), до тех пор, 
пока не выполнится условие, при котором дебит скважины увеличится до 
500 м3/сут. или после выполнения какого-либо цикла выполняется условие 
Qn ≥ 2Q0 (Q0 – дебет до начала проведения работ, м
3/сут.; Qn – дебет скважины 
после n-го). При воздействии на углепородный массив, производятся знакопе-
ременные нагрузки на закольматированный фильтрационный объѐм. В резуль-
тате воздействия происходит активный вынос кольматационных материалов в 
ПДС, что способствует эффективному соединению прискважинного фильтра-
ционного объѐма с фильтрационным объѐмом горного массива. 
Были проведены работы по ПГДВ на ПДС 1185-Д ПАО «Шахта 
им. А.Ф. Засядько», в результате которых были установлены данные о динами-
ке изменения давления в скважине, по окончанию которых были получены по-
ложительные результаты, а именно увеличение дебита скважины. Эти данные 
свидетельствуют об интенсификации дегазации горного массива через ПДС 
1185-Д. 
 
 
Рис.1 – Схема монтажа оборудования для ПГДВ на ПДС 
1 – обсадная труба; 
2 – отверстие перфорации; 
3 – насосно– компрессорная 
труба; 
4, 5 – задвижка; 
6 – устройство ПГДВ; 
7 – компрессорная станция; 
8 – насосная станция 
В результате проведения ПГДВ было осуществлено 11 циклов воздействия, 
с учетом того, что первые 7 циклов ПГДВ проводились ранее, это дало положи-
тельный эффект. ПГДВ осуществлялось на неподработанный массив. По мере 
приближения забоя лавы к скважине наблюдается интенсификация газовыделе-
ния. Концентрация метана в ПДС достигает 100% на расстоянии забоя лавы от 
скважины около 30 м, а скорость газовыделения составила 7,0 м/сек, дебит дос-
тиг 4054 м3/сут., далее дебит увеличивается и наблюдается подъем давления в 
затрубном пространстве. После пересечения скважины забоем лавы и отхода 
более чем на 50 м дебит газа достиг 17150 м3/сут. Скорость газовыделения – 
26,75 м/сек, давление в затрубном пространстве - 0,05 МПа. Далее скважина 
была подключена к системе газопровода.  
В процессе эксплуатации дебит скважины 1185-Д значительно снизился, что 
в свою очередь позволило принять решение о повторном воздействии. Было 
выполнено 4 цикла воздействия уже на подработанный лавой массив. Закачка 
воздуха осуществлялась через межтрубное пространство. В результате выпол-
ненных работ были получены данные о динамике изменения давления в сква-
жине, по окончанию которых наблюдалось увеличение дебита скважина. Эти 
данные свидетельствуют об интенсификации дегазации горного массива через 
ПДС 1185-Д. Обработанные результаты представлены на рис.2. 
 
 
 
 
Рис. 2 – Динамика изменения давления на ПДС 1185-Д 
 
Как видно из графика (рис.2), то для него характерны три вида увеличения 
давления. 
Первый вариант роста давления (рис. 2, цикл 8 и 9) характерен для высокой 
производительности компрессора, высокой степени герметичности скважины и 
высокой плотности кольматационного материала. В этом случае давление в 
скважине растет достаточно быстро и постоянно, и достигает значения в 
1,44 МПа. 
Второй вариант роста давления (рис. 2, цикл 10) происходит при невозмож-
ности компенсации давления компрессором утечек, возникающих из-за недос-
таточной герметичности скважины, или при низкой плотности кольматацион-
ного материала и фильтрации воздуха в породы продуктивного горизонта.  
Давление в скважине растет, но не достигает 1,36 МПа, несмотря на про-
должение нагнетания воздуха. 
Третий вариант роста давления (рис. 2, цикл 11) характерен для низкой 
плотности кольматационного материала, относительно малого радиуса заколь-
матированного массива вокруг скважины и фильтрации воздуха в породы про-
дуктивного горизонта. В этом случае рост давления в скважине, достигшего 
значения Pmax равное 1,56 МПа, в некоторый момент времени, несмотря на про-
должение нагнетания воздуха, сменяется падением давления в результате про-
рыва воздуха в породы продуктивного горизонта.  
Таким образом, можно сделать вывод о следующем, что при применении 
способа ПГДВ можно руководствоваться характерными чертами для каждого 
из вида роста давления, что является критерием эффективности для интенсифи-
кации дегазации горного массива. 
–––––––––––––––––––––––––––––– 
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Анотація. Розглянуто перспективи та проблеми видобутку метану вугільних родовищ 
через поверхневі дегазаційні свердловини при використанні пневмогідродинамічної дії. 
Представлена фізична сутність способу пневмогідродинамічної дії на вуглепородний масив 
через поверхневі дегазаційні свердловини для інтенсифікації видобутку метану. Викладені 
результати експериментальних робіт пневмогідродинамічної дії через поверхневі дегазаційні 
свердловини на ПАТ «Шахта ім. А.Ф. Засядько» на відпрацьований і невідпрацьований 
вугільний масив. В результаті проведення експериментальних робіт були отримані дані, які 
підтвердили критерій ефективності і отримали принципіальну можливість видобутку метану. 
А також довготривалого стійкого газовиділення через поверхневі дегазаційні свердловини з 
вуглепородного масиву. 
Ключові слова: пневмогідродинамічна дія, поверхневі дегазаційні свердловини, видобу-
ток метану. 
 
Abstract. Reviewed perspectives and problems mining of methane from coal deposits through 
surface degassing boreholes using pneumohydrodynamic impact. The physical nature of the method 
pneumohydrodynamic impact on the coal mass massif through surface degassing boreholes to pro-
duction intensification of methane. The results of the experimental work pneumohydrodynamic im-
pacts through surface degassing boreholes at PJSC "Mine named. AF Zasjadko" to underworked 
and not underworked coal tracts. As a result of experimental works have provided evidence that 
confirmed the efficiency criterion and were the principal possibility of methane production, as well 
as long-term stable gas emission through surface degassing boreholes with rock mass. 
Keywords: pneumohydrodynamic impact, surface degasification boreholes, methane extrac-
tion. 
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